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1 La brochure éditée par l’Association des Politologues du Tadjikistan apparaît comme une
sorte de forum offert aux partis et mouvements nés de l’éclatement de la scène politique
tadjique, depuis la clôture officielle de la guerre civile en 1997. Le journal présente les
statuts et programmes de ces partis, ainsi que des comptes rendus sommaires de tables
rondes et colloques organisés à Douchanbeh sur les thèmes les plus divers. Il faut noter,
cependant, que ce nouvel organe reste fermé aux organisations les plus radicales, et que
les partis rassemblés dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’opposition tadjique unifiée »
n’y tiennent aucune place. Ce journal n’en reste pas moins un document intéressant sur
les partis et mouvements issus de l’aile réformiste du parti communiste, du secteur agro-
alimentaire, de l’appareil industriel, ou des organisations nationalistes de l’intelligentsia
urbaine au lendemain de la guerre civile.
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